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ABSTRAKSI 

Fel~-masalahan l)erS Indc,n;::Sla mcl,.3a C:nif.' B;;xru lct'lb 
.t)an\'~i:tr. tier i:e:', 1 kec-::n"C' nq~n-~:-?o"='nt:::ncrar~ V':ln.'J" C·';.']':i 3.!<!11rn'\t2~ 
kaitannva nlJbuncr~n ant~l-a n~,Jal'~, 
Instltusl (pers). l<.eadaan dualisme D€rs 
meng-::nal isi 'ii:lri 1)61':3 \/,3\C 1'I un(f 
keDent in;Ton ':/an.;;r menCT€'dec!on set')inGJu 
pada leI sua~'J oen~l'bi~an bal~ D~n~rbltan Van0 ffieGil1~1 
SIll?? dan va~o tldak memillkl 81UPf'. 
Fel"m;:li3aia.t-u~n 'y-"an,:r ·:'lit~ilt.i t.l':Jal:3.f1 tl1"?n,,:r+?nal lsi ;ldri 
penerbltan Cberita, ta]uk. dan artikEl' darl suatu pen~r­
bl tan yanq memi i lkj ~:IUP1:.J ·ian t 1.:L9,k :flE-nl1 k iKJ ;:;rUp!-, ,:t~ncran 
mencran~bi 1 samDe J pene"bl t an !<!J!4P]l,~;. SelAHA KAI~YA. JVlEi~I\R. 
;].13.11 ~)AEP..LE(;p.~L, ':JntuJ-: l·::<:!\"lF?l.B (iJjn :3UAf<~'; r'.Ar{Y~~ r(i~l~ut,,::u·:an 
penerb1~an yang m~millki SIUP? s~danqkan van~ MEEAR da~ 
F-F.l'~ALE\_~l!.~I... t Idak menn i l}:~ 3'LUel:', 
keadaan atau qambaran 
C)eYma~aia.n,::tn. <1 lJ ,5. 1 lS:::le , m,~u.::a ,:tl,Sl':'l;3J·:a.n pe.r.\;:;'~lT:l,3n r.p;.l"rt.::l(lat:­
lsi a~au content &nal is denq~n memp~rhltunaka~ Dersen­
tas~ i81 darl D~l"S cersebut S~nlnG~a alr~l"·:~~h ~amDal-~n 
secara ku&ntitatii m~nqenei iS1 bel"jta darl ~aJu~ aan 
'5.Y't l~:e i , 
~~ncrert1an ·iuaiisme daiam D~n2il~la~ Inl ~~al~t' 
kead5an pers vena di sat~ ~ihak beruD8Va m~nam~11k5n ata" 
r'tl'7I'rtunculkr::ln :3U,:Jlr:U C'':;1-me.. 2,3, i·~x.an. 3-2-':lan(fr':,Jn r·~~h~:tJ< v",;:;nG 1,)ln 
bcrupa\ra HienrJaburk,':1.fJ atau menqurarv::ri S',jatu !)er1H('l3alahan 
sehingga t€rkesan ~ectlla r,~naer~ia~ ~el'sE~u~ bel-~en~a~g~n 
walaupun b~lum te~~u ekstl-im. 
2ari hasi~ oenelltia~ dan D~l-dasar~a~ Ur&lan Qata­
data tabel frekuensl da~ pyosentas~, dJperoJ 05mbarbD 
;.)arn·ia antar;;:: ~>::YS v':tn<J m-::mi 1. iKl SiUr:'p ~ar; 'y'~"::1:~lcr :: 1·1r3:.K 
m",milIld SHiPP meman::; terdaDat dualIsm,"", S1l51'a l'~arva dan 
Nekal' meml 1 i k i k~<::,e n'l~ run.:'! a n S~ n '. l~ 1 08 ":>5 J. -,:L'>rn 1ni:;.S 1 ;::il~ 1.: 1"[(\/',:-;' 
}~€',dua peney-b i t an t er cenderuna rnenq-~ciel:'an.izan 
pel"Satuan. K·)hesl. ~~n ~el-~ara~ Y')n(r·~~ '3.::;rta (tic·aka1 
sebagaJ alat yang dikuasai d~n diDakai unt uk me 1ayafd 
}..;~ep~nt1r.qan }I:~li:t5 f3C'Sld! var,q dC1nllnar: !':l~,:'iU K"7i,::mr:,,:·l,:: ,;;-1:1.1:: 
atau pengt.:asa. ;3edan~}.~an untuk l<ofapas dar; J:'ol".::t 1eaal 
rnemi 11k 1 }.::ec e ndt!: r tiOGa n s€' n t. r i f U<J;:t 1 -c· ~ 1Jl~;3_ j 1;::; . aT t~ ] n'·,.'a 
ked~anva memiiiki k~~~nd~l'llnaan k~b~basan. keanekaraaaman 
Il-",:·u:H[,,,enr:.a.e:i, t'?-1:.:i.I\l )J.nT.1J._~~ t",:,lnC't5lB: :'::~':'~t~c:~,'::;l-U!V;an 
sentrifucral-pluralls ternatas d1Karen~ka~ rnemlllKj SIlJFF 
5ehlng~a cenderu~a ~iurbllS vancr Daian-~~r 
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